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K OLEJ Shahputrame-nawarkan programSainsKesi atanber
dasarkanperkembanganpe-
satteknologiperubatan,per-
tambahanhospitalkerajaan
dan swasta,berikutan per-
mintaanpakar bidangber-
kaitansemakinmeningkat.
PengerusiEksekutifKolej
Shahputra, Datuk Azman
ZainiAbdulGhanie,berkata
pihaknyamenerimapening-
.katanjumlahpelajarteruta-
ma lepasahSijil Pelajaran
Malaysia (SPM) untuk me-
ngikutiprogramberkenaan.
"Sambutanyangmengga-
lakkanitudidorongkejayaan
danpencapaianpelajarkolej
yangdapatmemenuhikeper-
luanpasaranpekerjaan.
"Apatah lagi, program
yangdijalankanadalahprog-
ram kerjasamadenganins-
titusipengajiantinggiawam
(IPTA) iaituUniversitiPutra
Malaysia (UPM), Universiti
Teknologi Malaysia (UTM)
danUniversitiTeknologiMa-
ra (UiTM),"katanya.
Beliauberkata,KolejShah-
putraturutmenawarkantiga
programsendiriiaituDiplo-
ma Kejururawatan,Diploma
Farmasi dan DiplomaTek-
nologiMakmalPerubatan.
Beliau berkata, struktur
program Sains Kesihatan
yangditawarkandirangkade-
nganmengambilkira pene-
tapandaripadaKementerian
Kesihatan Malaysia (KKM)
. danAgensiKelayakanMalay-
sia (MQA) bahawa-sesuatu
permohonanperlu mempu-
nyaikomponenlatihankema-
hiranyangmencukupi.
Beliau berkata, objektif
utamaKolej Shahputrame-
ngadakanprogramDiploma
Kejururawatanadalahuntuk
menampungkeperluanjuru-
rawat supayamemiliki ke-
mahiranoptimumdi hospi-
talkerajaanmahupunklinik
padamasahadapan.
" Terdapatjuga
programA-Level di
mana pelajar
berpeluang
melanjutkan
pengajian di
peringkat ljazah
Sarjana Muda
{Perubatan}di
United Kingdom,
Australia dan India"
Azman Za;n;
Abdul Ghan;e
PengerusiEksekutif
KolejShahputra
Selain itu, katanya,Kolej
Shahputra juga menyedia-
kanpendidikanasaskejuru-
rawatan seiring keperluan
semasayang membolehkan
pelajar melanjutkanpelaja-
ran keperingkatijazahatau
peringkatlebihtinggi..
DiplomaFarmasipulame-
ngambilkira bagaimaname-
nyediadan mengenalpasti
jumlahubatyangdiperlukan
pesakitsertamampumem-
beri penerangandanmaklu-
matmengenaiubat-ubatan.
Diploma Teknologi Mak-
mal Perubatanpula adalah
cabangSainsKesihatanme-
liputi kaedahdiagnosis,ra-
watan dan pencegahanpe-
nyakitmelaluisampelcecair
atau tisu badan,darah,pe-
ngiraan sel dan sebagainya
menerusiujianklinikal.
Syaratkemasukanantara
diplomaKolejShahputradan
DiplomaUTM memerlukan
sekurang-kurangnya tiga
kredit manakala diploma
UPM danUiTM sekurang-ku-
rangnyalimakreditpadape-
ringkatSPM.
Pendaftaranterbukaakan
diadakanpada25Mei ini dan
pelajar berminatboleh hu-
bungiJabatanPemasarandi
talian 03-5737777ataulayari
laman web www.kolejshah-
putra.edu.my.
STRUKTUR program Sains Kesihatan dirangka Shahputra dengan
mengambil kira penetapan daripada KKM dan MQA.
